















の行う儀礼のなかで， 各々儀礼の持つ意味づけに即して iniemh2) (とな
える)J，idiuq (歌いながら舞う)J， igangj (語る)J，iguh (うたう)Jと
称される四種類の言語表現を使い分けている。
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1 I 1ー949年 l 開 I 0 I 
2 I語B1 19畔 l 開 l 。
3 1前 1953年|開| 。
4 1語D1 19畔|襲警| × 
5 I語E1 1969年 | 空襲詩 1 × 






































































7 1李GI 19必年 | 九十冬村 I x I :;j事占害示























































































































































































































































































Maurice Freedman “Chinese Lineage and Society Fukien and Kwan 
gtung"田村克己瀬川昌久訳『中国の宗族と社会1(弘文堂)昭和62年
付記本稿は1989年に中華人民共和国武鳴県東部地区において行った調査に基
づくものである。お世話になった武鳴県，陸斡鎮，羅波郷，馬頭郷，両江郷の
政府と各村落の方々，広西民族学院の諸先生方に心より感謝しお礼申し上げた
L、。
(大学院後期課程学生)
